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I. Justeringsdistrikt.
Enligt beslut af Eders Kejserliga Majestäts Senat för Pinland den 9. 
Eecember 1898 är landet frän ingängen af ar 1899 indeladt i 36 justerings­
distrikt, hvilkas benämning, och omfäng äro anförda i Justeringskommissioneris 
underdäniga, berätt'else, för är 1898.. .
Antalet stader med egen'justerare har icke förändrats. och utgjorde.vid 
ärets slut 24. ' .
II. Embets- oeh tjenstemän vid justeringsverket.
Bland justeringsverkets .embets- och tjenstemän hafva under' äret föl- 
jande förändringar inträflfat. . ... . . . . . .
Sedan justeraren i distriktet N:o 1 eller Perno härad, vicelandtmätaren 
Henrik Lindfors pä anhällan den 3. Oktober erhällit: afsked frän sin justerare- 
befattning, förordnade Justeringskommissionen den 18. November vicelandtmä­
taren Johan Magnus Luukkonen att vara justerare. i sagda distrikt.
Till stadsjusterare i Yillmanstrand har af .stadsfullmäktige utsetts vice­
landtmätaren Pekka Tynkkynen, sedän nämnda tjenst.blifvit ledig tili följd 
af förre innehafvarens, civilingeniören Wilhelm Ferdinand Grrönlurids fränfälle.
Till stadsjusterare i Predrikshamn har af stadsfullmäktige utsetts stude- 
randen Brynolf Wulff, i stället för filösofielicentiaten Erik August Nordman, 
som afgätt frän befattningen.
Sedan stadsjusteraren i Jakobstad, kommissionslandtmätaren Wilhelm 
Arppe aflidit, utsägs af stadsfullmäktige vicelandtmätaren Bror Alexander 
Kuhlefelt tili stadsjusterare i nämnda stad.
Sedan Kejserliga Senaten, den 21. Februar! 1901 öfverlämnat ät. Juste­
ringskommissionen- att tili kontrollörsbefattningen. vid tjärhofvet i Uleäborg
N:o 98, ” /io 1902, Justeringskommissionen.
4antaga lämplig person, har Justeringskommissionen den 17. April 1901 förord- 
nat handlanden Henrik Micklin att tillsvidare sköta kontrollörsbefattningen 












Justeringskommissionen har under âret hâllit 10 sammanträden, och 
omfatta de vid déni, förda. Protokollen 43' paragrafer. Konsultative ledamoten 
har deltagit i alla dessa sammanträden. ' . . .
Tili Eders Kejserliga Majestät har Justeringskommissionen under âret 
afgifvit bland annat underdâniga utlâtanden angâende 1)' Jernvägsstyrelsens 
hemställan att justerare1 matte förpliktas att' en hvar inom sitt distrikt verk- 
ställa justering af jernvägstationernas- vigter och-vagar, 2) Jernvägsstyrelsens 
hemställan att statsjernvägarne i Finland skulle afskiljas till ett för sig skildt 
justeringsdistrikt;
' ' ■ A f hemställningar, skrifvelser öch öfriga expeditioner hafva äfgätt:'3 
tili Eders Kejserliga Majestät underdanigst, 4 tili Jordbruksexpeditioneh och 
2 tili Ekonomiedepartementets kansli i Kejserliga Senaten äfvensom 124 tili 
öfriga embetsverk och offentliga inrättnihgar' i landet. '
Till särskilda justeringskontrollörer och justerare hafva afgatt 310 skrif­
velser och expeditioner. Jemte 43 expeditioner tili utländska justeringsverk 
samt enskilda. inrättningar och persone.r, 2 förordnanden, 1 afskedsbref, 2 kom- 
petensintyg och 1 vittnesbörd stiger heia antalet expeditioner tili 492.
Till Justeringskommissionen ■ hafva inkommit 190 skrifvelser och för- 
sändningar, af hvilka 7 frän Jordbruksexpeditionen och T fran.' t. f. referen- 
dariesekreteraren i JuStitiédépartementet". i Kejserliga - Senaten, 8- frän öfriga 
embetsverk, 148 frän justeringskontrollörer - och justerare samt 28 frän enskilda 
personer och utländska inrättningar. - .
A f 192 under âret diariiförda ärenden hafva 181 slutbehandlats och 11 
tagit uppskof tili följande är. ■ '
.’ ' A  Justeringskommissionen hafva under âret 9 landtinäterielever tagit 
kännedom om metoderna att justera mätt, vigt och vägningsredskap.
■ - Enligt tili Öfverstyrelsen för ladtmäteriet afgifna mänadsrapporter har 
under ârèt i expeditionslösen influtit 22 mark 50’ penni,' äfvensom 57 mark. 60 
penni för Justeringskommissionens frän den 1. Januari 1895 tili den 15. Juli 
1900 i bokhandeln försälda cirkulär. :
Jernlikt 11 § mom. 2 af nädiga' instruktionen för justeringsverket af 
den 16. Juli 1886 har under âret utförts nya bestämningar af ■ Justeringskom­
missionens kontroll- och arbetslikare, nämligen kontrollkilogrammen Fi; Stück­
rath II, 44 B och 45 B, vigtsatsén ' Stückrath I â 500—1 mg och mikro-
5satsen 0,5—0,05 mg af • pi atm a. kontrollvigtsatsen Stiickrath II ä 500—1 g af 
förgyld messing, arbetslikarevigtsatserna N:o 77 ä 5—1 kg af förgyld messing 
samt 44 B och- 45 B ä 500 g —lmg af förgyld messing och platina, arb'etslikare- 
vigtsatsen N:o 4 ä 2 0 -1  kg af förnikladt jern äfvensom mälkärlslikarne .ä 20 
liter—5 centiliter. Resultaten af dessa bestämningar äro anförda i bilagan I.
I skrifvelse af den 6. Mars hade -nägra justerare i Abo- och Björneborgs 
län anhällit om att ,pä- statens bekostnad blifva förseddä med for justering 
af vigter nödiga vägar. I betraktande deraf, att enligt af justeringsinspektö- 
ren anstälda inpektioner högst tredjedelen af'justerarne pä landet (till antalet 
trettiosex) innehafva oklanderliga vägar för justering af mindre vigter ( l .g  — 
2 kg) och äfven de för justering af större vigter begagnade vägarnas känslig- 
het lemnar mycket öfrigt att önska, ansäg sig Justeringskommissionen bora till 
Jordbruksexpeditionen i Kejserliga.- Senaten ingä med hemställan ,om ett an- 
slag af fyratusen mark till anskaffandet ät hvarje justerare pä landet af tvä 
vägar, en större med 50 kilograms bärkraft och en mindre med 2 kilograms 
bärkraft, hvardera förseddä med visare öch skala äfvensom den mindre der- 
jemte med stativ. Denna hemställan blef-genom Kejserliga, Senatens. beslut 
af den 28. Juni bifallen och bestäldes ifrägavarande vägar hos.firman Hermann 
Faubel- i Cassel, hvilken ätagit sig att leverefa den mindre vagen till ett pris 
af 25: 50 och den större till 41:50 Reichsmark. En profväg af hvartdera slaget 
anlände den 1,5. Augusti och befanns vara füllt tillfredsställande, hvarför de­
finitiv beställning-gjordes ä ytterligare 35 satser. De mindre vägarna emot- 
togos ä Justeringskommissionen den 25. Oktober och de större den 31. i samma 
mänad. Yid pröfning befanns tyvärr. flertalet af de mindre vägärna utvisa 
en betydligt mindre känslighet an den öfverenskomna, hvarjernte samtliga 
större vägar i följd af för hög känslighet icke künde begagnas tili justering 
af, vigter ä 10 och 20 kg, ehuru de voro lämpliga för vigter ä 5 och 50 kg‘ 
Häraf föranleddes en brefvexling med leverantören, hvilken pätög sig omkost- 
naderna för vägarnas omjustering, som skulle utföras härstädes. Denna opä- 
räknade omjustering medförde mycket arbete, enär hvarje väg mäste pröfvas 
upprepade gänger, tills den lämpliga känsligheten uppnätts. De mindre vä­
garna justerades genom affilning af visarne, som voro ända tili 7 g för tunga. 
Sedan nägra af de störa balansema blifvit förseddä med blyplattor under eg­
gen ä midten och derigenom visat sig blifva användbara, fastsattes ä G. W. Sohl­
bergs fabrik härstädes ä hvarje balans under denna egg en messingsplatta
o
vägande omkring 140 g ä balansens hvardera sida. A ett.antal balanser var 
icke ens denna belastning tillräcklig, och dä de frän leverantören meddelade 
anvisningarna icke heller hade äsyftad verkan, skreds tili mera energiska ät- 
gärder att ästadkomma en. lämplig böjning af vägarmarne, hvarigenom slu't- 
ligen en bestäende känslighet af önskad grad ernäddes. Dessa omgängar för-
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dröjde emellertid. vägarnas expedition, sä att före ärets slut endast vägar 
för justerarne! i distrikten N:o 9, 12, 21, 22, 27, 33, 35 och 36 voro slutligt ju- 
sterade. Arbetets fortgäng var dock betryggad och skulle vägar expedieras 
tili samtliga justerare före deras under är 1902 förestäend6 ordinarie justerings- 
resor. Lädorna för vägarna levererades af Sandvikens ängsäg härstädes, men 
inreddes ä Justeringskommission.en med fack för de särskilda delarne. Äfven 
de 'större balanserna- försägos med enkla vägskälar af oljadt trä, hängande 
pä jernkettingar. Samtliga omkostnader för vägarna, nemligen inköpspris 
frakt, tull, lädor och försändning, stiga tili 3964 mark 32 penni eller 110 mark 
12 penni för hvarje sats.
Under äret hafva dessutom följande arbeten blifvit utförda vid Juste- 
ringskommissiönen:
A) För justerinsgverket: 1) bestämning af arbetslikaren för längd för 
justeraren i distriktet N:o 18; 2) bestamning af Justeringskommissionens hjelp- 
likare ä 0,5 m;, 3). omjustering af arbetslikare för vigt ä 2 kg — 1 mg för ju­
sterarne i distrikten N:o 3, 12, 18, 23, 27, 31, 32 och 36. .
B) För justerare och embetsverk: 1) justering af hjelplikare ä 5 mg. 
och 1 mg ät justeraren i distriktet N:o 8; 2) undersökning af 9 stycken stäng- 
cirklar tillhöriga Ofverstyrelsen för landtmäteriet; 3) justering af arbetslikare ä 
2 kg—1 mg för stadsjusteraren i Jakobstad; 4) justering af arbetslikare-ä 
2 kg—1 mg för stadsjusteraren i Helsingfors; 5) justering a f. arbetslikare ä 
2 kg—1 g för stadsjusteraren i Äbo; 6) justering af arbetslikare ä 2 kg—1 
mg för stadsjusteraren i Heinola; 7) justering af en arbetslikare ä 50 mg för 
justeraren i distriktet N:o 28; 8) undersökning af en väg af 1 kg:s bärkraft 
och tillhörig stadsjusteraren i Gramlakarleby; 9) .undersökning af 3 täckglas 
ät justeraren i distriktet N:o 8; 10) justering af en mälkärlslikare ä 1 1 ät. 
justeraren i distriktet N:o 18; 11) undersökning af, en härhygrometer för finska 
pendelexpeditiönen; 12). undersökning af tre täckglas. för justeraren i distrik­
tet N:o 5; 13} undersökning af en aneroidbarometer för- Astronomiska Obser­
vatorium; 14) justering af en sats arbetslikare för mälkärl ät stadsjusteraren 
i Äbo.
C) För enskilda personer emot. stadgade afgifter: 3 längdmätt. 60 styc­
ken vigter och 1 väg. De härför influtna afgifterna utgöra 28 mark 25 penni 
enligt rapporterna tili Ofverstyrelsen för landtmäteriet.- ■
För de under B) och C) ' upptagna mätt, vigter och vägar hafva 23. 
Protokoll' utfärd'ats. . ■ ■ ■ •
De under C) anförda mätt, vigter och vägar äro inberäknade i de tili, 
denna berättelse underdänigst vidfogade tabellerna öfver vid justeringsverket. 
tili allmänt bruk justerade mätnings och vägningsredskap.
7Justeringsverkets inventarier och instrumentsamling. har under äret ökats Jusfcerings-
verkets in-med ofvannämnda 72 stycken vägar af 2 och 50.kg:s bärkraft, ett vattenämbar, ventarier 
en vattenkanna,- ett paraplyställ,- 6 stycken messingslänkar tili vägskälar, en och instru- 
messingslineal för undersökning af eggarnas ställning ä vägbalanser och en m^ ^ am~ 
handdukshällare.
Justeringskommissionens bibliotek har nnder äret ökats med följande Bihlioteket. 
arbeten: A) Genom utbyte frän Justerdirektören i Norge: 1) Det norske Ju- 
stervaesens iire og tyvende Aarsberetning; .2) Niende Tillaeg til det norske 
Juster-Reglement angaaende Melkemaal med Skala; 3) Tiende Tillaeg til det 
norske Juster-Reglement angaaende Justering af- Yedvogne; 4) Cirkulaire N:o 
17, 18, 19 och 20 til Justerkamre og Justerere. B) Genom utbyte frän 
K. K. Normal-Aichungs-Commission i . Wien: Verordnungsblatt für das 
Aichwesen Nr 114. C) Frän Geologiska Kommissionen i Finland: Kartbladen 
N:o 36,- .37 jemte beskrifning. D) Genom köp: 1) Suomenmaan valtiokalenteri 
1902; 2) Finlands statskalender 1902.
I V. Justerarnes verksamhet.
Under âret har nâgon justering af mätnings- och vâgningsredskap 
icke förekommit inom justeringsdistrikten N:o 2 eller Helsinge härad, N:o 9 
eller Ikalis och Tyrvis härader, N:o 14 eller Kymmene och Lappvesi härader, 
N:o 19 eller Heinola härad, N:o 24 eller Rautalampi och Kuopio härader, N:o 
34 eller Kajana härad och N:o. 36 eller Kemi och Lappmarkens härader.
Rapporter öfver laggkärlskrönarnes verksamhet hafva inkommit frân dist- 
riktenN:o 2 eller Helsinge härad, N:o 4 eller Halikko och Piikkis härader, N:o 5 
eller Virmo och Vehmo härader, N:o 6 eller Âlands härad, N:o 7 eller Ulfsby 
härad, N:o 8 eller Masku och Loimijoki härader, N:o 9 eller Ikalis och Tyr­
vis härader, N:o 10 eller Ruovesi och Jämsä härader, N:o 25 eller Idensalmi 
och Pielisjärvi härader, N:o 26 eller Laukas härad, N:o 27 eller Kuortane hä­
rad, N:o 28 eller Ilmola härad, N:o 29 eller Korsholms härad, N:o 30 eller Lappo 
härad, N:o 31 eller Pedersöre härad, N:o 32 eller Salo härad, N:o 33, eller 
Haapajärvi härad, N:o 34 eller Kajana härad, N:o 35 eller Uleâ härad, N:o 36 el­
ler Kemi och Lappmarkens härader samt frân N:o 65 eller Gamlakarleby stad. 
Nedanstâende uppgifter om antalet af krönare stämplade laggkärl äro sâledes 
icke fullständiga. I ofvan anförda 21 distrikt hafva tillsammans 260 krönare 
(ar 1900: 233 krönare i 19 distrikt) redogjort för sin verksamhet.
Under äret justerades och stämplades af justerare och laggkärlskrönare: 
längd och vedmatt . . . .  1,982 (är 1900: 2,225)
malkärl för torra varor . . . 8,109 ( » » • 9,404)
8malkarl for vata varor . . . 12,004 (ar 1900: 11,371)
transportkarl, bela antalet . . 184,542 (»  » 167,651)
deraf af kronare . . . . . . 183,858 (»  » 166,932)
vigter.......................  .' . .• •. 55,701 (»■ »■ ■ 68,683)
b e s m a n ................................. . 7,964 (»  » 9,467)
■ - vagar af olika slag forutom "
besman . . . .  . • . . . 4,657 ■(» » 5,302)
De under aret kronta matnings- ocb vagningsredskapens antal i de sar- 
skilda lanen aro anforda i bifogade tabeller (bilagan II).
Justeringsafgiftema for de under ar 1901 af justerare kronta redska- 
pen stiga enligt ungefarlig berakning till omkring 42,000 mark (ar 1900: 52,000 
mark). De af laggkarlskronare uppburna afgifternas'belopp torde kunna upp- 
skattas till omkring 28,000 mark (ar 1900: . 23,000 mark).
Enligt af* tjarkofskontrolloren i Uleaborg till Justeringskommissionen 
afgifven berattelse ofver kontrollen vid stadens tjarbof har under aret 1901 
dit inlevererats 64 tjartunnor, bvilkas verkliga rymd understigit den pastamp- 
lade valorem
Helsingfors, a Justeringskommissionen, den 22 Augusti 1902.





Justeringskommissionens likare för längd, vigt oeh rymd.
Afvikelser i  SSder det rätta enligt under. 1901 utförda bestämningar, jem- 
förda med senaste, i ärsberättelsen for är' 1899 bilagan I *) anförda afvikelser.
1. Hufvudlikare för längd.
Säsom hufvudlikare för längd begagnas metern He, förfärdigad i Geneve 
1885. Enligt är 1894 utförd komparation med prötotypmetern N:o 5 af iridium- 
platina är
H6 =  l m — 14,o p 2).
2. Arbetslikare för längd.
Metern S. I  P. Geneve.
1895. ' 1897. 1898. . 1900.
S. I  P. — 27,7 g — 25,6 ¡1 — 24,0 g. — 23,o g.
3. Hufvudlikare för vigt.
Säsom hufvudlikare för vigt begagnas sedan Mars 1891 kilogrammet 
F, af förgyld messing, förfärdigadt i Paris 1870.' Enligt i Mars 1891 utförd 
komparation med prototypkilogrämmet P 23 af iridiumplatina är
Pi =  1 kg — 4,22 mg,
under antagande, att volymen vid 0° för utgör 118,958 milliliter.
4. Kontroll- och arbetslikare-kilogramvigter. <>
1895. 1897. 1899. 1901.
Fi af förgyld messing -f- 0,82 mg +  0,89 mg +  0,90 mg- + 1,02 mg
Kg n » » » -f- 3,81 +  4,05 ■ +  3,87 +  3,88
K g 44f? » » » —f- 2,84 +  2,92 +  2,93 +  2,93
K g 455 » » » -f- 1,45 +  1,53 +  1,04 +  0,83
*) Bidrag till Finlands officiela statistik, XIV  B. 9. sid. 11—15. 
2) (i =  mikron (en tusendedels millimeter). . 
Justeringskommissionens berättelse.
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5. Kontrollikaresatsen N:o 77
af förgyld messing.
1897. 1899. .
5 k g . — 106. m g —  104 m g
2. — 5 0  .. . — 46 _  ...
2: —  46 —  42




500 g — 1,20 m g  ' — 1,29 m g
200. ■ — 0,92 — 0,83
200: — 0,80 ' —  0,88
100 — 0,23 — 0,33
50 ' — 0,38 — 0,40
20. +  0,19 . , +  0,19.
20: — 0,03 — 0,05
.1 0 +  0,01 —  0,03
5 +  0,01 0,00
2. ' +  0,03 +  0,07
2: +  0,02 +  0 ,o i .




50Ó m g +  0,oio  m g +  0,oo6 m g
200. • +  0,017 ' *+ 0,015
.200: —  0,009 —  0,009
h-L • O o -e* + .0 ,02 6 . 0,025
50 +  0,009 +  0,oio
20. +  0,021 +  0,022
2 0 :- —  0,013 —  0,015
10 —  0,003 0,000
5 +  0,014 - 0 , 0 1 6
2. +  0,022 +  0,021
2: • +  0,020 . +  0,022




















.+ 0;oo8 mg 
+  Oj016 
—  0,007 
+  0,024 
+  0,010 
+  0,023 ,
, —  0,013 i
O,000 
0,016 
+  0,023 
+  0,021 
+  0,021
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8. Vigtsatsen 0,05 —  0,5- mg
af platina.
1897. 1899. 1901.
0,05 b' —  0,ooo9 m g —  0 ;ooo2 m g 4 -  0,oooi m g
0 ,i +  0,0048 Oj0055 +  O,0034
0,1. —  —  0,0067- —  0,0.076-;
0 ,i; —  0,0036 —  O,0Ö3 5 . —  0,0018
0,2 +  0,0241 —|— 0,0230 - j -  0,0257
0,5 • -|- 0,0389 - f  0,0369 +  0,0367
9. Arbetslikaresatsen N:o 4
af förnickladt jern. . . .
1897. . 1899. 1901.
20. k g +  0,15 g +  0,28 g +  0,17 g
20: +  1,38 +  1,50 +  1,41
10 -f- 142 m g + 1 8 5  m g +  141 m g
5 +  53 +  73 . +  64
2. —  2 —  12 -  6
2: -  35 —  36 —  44
1 +  56 +  58 +  57
10. Arbetslikaresatsen N:o 44 B
ai förgyld messing.
1897. 1899. 1901.
500 g • — 2,42 mg — 2,19 mg — 2,65 mg
200. ■ +  1,0* +  1,15 +  1,27
200: +  0,09 +  0,25 +  0,62
100 +  1,12 +  1,37 +  0,93
50 +  0,62 ; +  0,66 +  0,71
20. +  0,22 — 0,15 — 0,45
20: +  1,25 +  1,05 +  0,90
10 • ' ' ' — 0,08 , V +0,41 . +  0,33
5 — 0,26 — 0,03 — 0,15
2. — 0,25 — 0,27 — 0,47
. 2: — 0,07 — 0,38 . — 0,36
1 — 0,25 — 0,66 — 0,78 •
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11- Arbetslikaresatsén N:o 44 B
af platina.-
1 8 9 7 : 18 99 . 1901 .
5 0 0  m g ■—  0,228 m g —  0,230 m g —  0,227 m g
20 0 . O.ooo ' —  0,004 —  0,003
200 : +  O .ool +  0 ,o o i +  0,008
1 0 0 ' —  0,024 —  0,024 —  0,020
5 0 +  0,013 +  0,014 " +  0,014 '
20. —  0,012 ■ - +  0 ,o o i ■ ■ —  0,008
20: —  0,009 —  0,005 —  0 ,oo i
10 —|— 0,006 - +  0,004 —  0,002.
5 —1— 0,005 ■ +  0,006 +  0,004
.2 . —  0,006 +• 0 ,o o i —  0,004
2: +  0,016 +  0,018 +  0,017
1. +  0,014 v+  0,007 +  0,011
12. Arbetslikaresatsen N:o 45 B
af forgyld messing.
1897. 1899. 1901;
500 g +1,30 mg +1,54 mg +  0,86 mg
200. Oj80- +  0,87 +1,11
200: +  0,87 +  0,84 +  0,69
100 +  0,52 +  0,56 +  0,53
50 +  0,84 +  0,71 +  0,94
20. —j— Oj65 —|— 0,56 +  0,35
20:' +  0,n +  0,36 +  0,20
10 — 0,31 — 0,30 — 0,38
5 ' — 0.03 . — 0,10 — 0,09
2. — 0,07 — 0,13 — 0,08
2: -{— 0,09 +  0,08 +  0,26
1 — 0,25 — 0,43 — 0,25
13. Arbetslikaresatsen N:o 45 B
af platina.
1897. 1899. 1901.
500 mg — 0,028 mg — 0,036 mg — O,06o'mg
200. 0,ooo — 0,007 — 0,015
1897. 1899. 1901.
200: mg +  0,o24 mg +  0,on mg -)- O,008 mg
100 -|- 0,068 .+  0,054 +  0,052
50 -)- 0,oo9 — 0,ooi +  p,oio *)
. 20.- — 0,025 —  0,016 • —
2Ó: — O.ooi 4-0,005 —
10 -|- 0,017 4- 0,012 +  0,021
5 — 0,007 -  — 0,004 — 0,001
2. — O,ooi “h:?)002 +  0,oo8
2: — O,ooi 4r O,006 +  0,oo8
. 1  “I-  0,005 -f- O,002 —J- 0,001
*) Ny vigt.
14. Arbetslikare för mälkärl.
1897. 1899. 1901.
20 1 af stâlplât 4-2,o ml 1,0 ml 4" 2,2 ml
10 » » » - f  2,o 4" f;9 4" f;9
5 » » koppar +  3,1 +4 ,7  +4,9
2 » » ■ » -f- 3,i -f- 2,7 +  3,o
1 » » ». 4~ 0)® —I—0,5 + 0 , 7
5 '" d l ' ■» » ..............  +  1,3 ........ +1T,2' "7 -  + 1 ,4
2 »' » » —j- 0,3 —|— 0,2 -|— 0,2
1 » » » .  +0,3.. +  0,3 +0,4
5 cl -» » 4 ‘ 0,06 +  0,03 . . +  0,07




Tabeller öfver är 1901 justerade mätnings- oeh .vägningsredskap.
Längd- och vedmätt.





Vid Justeringskommissionen _. . . . 3 • _ _ _
A f justerare i Nylands lä n ............... 347 3 28 2
» » » Abo o. Björ'neborgs län 436 — — • 88
» » » Tayastehus » 61 • — _ —
<■ Yiborgs . » • 158 11 — 1
■ » » . » S:t Michels . . . » . 67 — — —
» » » Kuopio . » 346 1 — — ■
» » » Vasa » 314 — —
» » '» Uleäborgs » 115 — . ' 2 2
I heia landet 1,847 15 30 93
Af stadsjusterare . . . . . . . . . 1,555 15 30 92
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V ä g n i n g s r e d s k a p .
1 9  0 1.
V a g a r .
Besman.
Centesimal. Decimal. Likarmade.
Vid Justeringskommissionen . . . . 1
M  justerare i Nylands län . . . . . 2 357 613 1,671
» » » Äbo o. Björneborgs län 3 236 546 3,887
» » » Tavastehus » — 103 283 483
» » » Viborgs » 3 320 529 739
» » . » S:t Michels » — 58 111 101
» » » Kuopio » 3 289 165 144
» » » Vasa » 11 347 430 502
» 5 »  Uleäborgs » 1 75 172 437
I heia landet 23 1,785 2,850 7,964
A l stadsjusterare.................................. 16 1,422 2,263 7,020
» justerare pa la n d e t...................... 7 363 586 944
Helsingfors, á Justeringskommissionen, den 11 Augusti 1902. .
Teodor Petrelius.
f. d.
■G!5sfe7S>
Justeringskommissionens berättelse.
